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Anulu i n — Nr. 108. Viena, vineri 18/30 optovre 1868. 
E 3 e de t r e i ori in septemana: M e r c u r i - a , 
V i ÍÍ e rr i -a si D o m i n ec 'a , candu o cóla in­
tréga, candu numai diumetate , adeca dupa 
momentulu impregiurarüoru. 
Pretiulu de prenumeratiun«: 
pentru Austria: 
pe anu intregu 
„ diumetatu de anu . . . . 
n patrariu 
pentru RomanVa si strainetate; 
pe anu intregu 16 fl. v. a 
„ diumetate de anu • • • 8 „ n n 
„ patrariu n „ . . . 4 „ „ „ 
V i e n a 1 7 / 2 9 optovre 1868. 
Ungurii cu nemţii, aceste dóue na­
ţiuni suverane cari impartu intre sine 
egemoni'a a supr'a celoru lalte naţiuni 
din Austri'a, păru contielesi si convinşi 
cumca spre sustienerea egemoniei loru 
este de lipsa o procedura identica, séu 
si mai bine: o solidaritate, pre catu acé­
st'a e permisa de natur'a dualismului de­
já esistinte. 
Asié ni potemu splicá caus'a de ce 
faptele Translaitaniei gasescu resunetu 
si imitatiune in Cislaitani'a, si vice versa. 
Asié sunt de splicatu si caşurile ce a-
stadi ni stau naintea oehiloru, si anume: 
Unguri i crediura câ nu sunt scutiţi 
in egemonia de ajunsu contra natiunali­
tatiloru, deci gatescu unu proieptu de 
lege prin care se nadusiescu pretensiu­
nile drepte ale natiunalitatiloru, si care 
devenindu odată in validitate, neci ni va 
permite se suspinâmu de suferintiele si 
nedreptatirile patite; câci veri ce suspine, 
se vor tassá de — agitaţiuni in contra 
legei. Atunci apoi se vedeţi tribunale de 
a le M. Osiorheiului, atunci candu vor 
avé legi contra nóstra. Astadi câ legile 
sunt pentru noi, buna óra ca in cestiu­
nea de autonomia a Transilvaniei, totu 
nu suntemu scutiţi, dar ce va fi apoi 
candu legile se vor emana in contr'a nó­
stra? Vom vedé pe deputaţii nostri die­
tali, cum vor luptá a preveni acestu pe­
riclu?! 
Despusetiunei unguresci pentru a-si 
scuti egemoni'a, urméza alt'a la Viena in 
favórea egemoniei sorori. Nu ajunge sta­
rea de assediu a supr'a Boemiei, ci de­
putaţii senatului imperiale crediura câ 
pentru sustienerea constitutiunalismului 
loru mai trebue se formeze si unu clubu 
ministeriale. Formaţiunea s'a indeplinitu 
prin unirea diferiteloru cluburi mititele, 
in catu numai constituirea iuterna mai 
lipsesce. Membrii clubului se vor numi 
„amicii constitutiunei" si voturile loru 
au se faca majoritatea senatului. 
Este acest'a unu anacronismu. Aiu­
rea unde omenii asculta de logic'a usu­
lui constitutiunalu, mai antaiu se forma 
majoritatea parliamentului si din ast'a 
esie ministeriulu parlamentariu. In Vie­
n'a esiste dejá unu ministeriu numitu 
parlamentariu, dar majoritatea care se-lu 
spriginésca e numai acum'a in forma­
ţiune. 
Dar bagu de séma va fi bine si a-
sié, si nu suntemu noi cari se esceptiu-
nâmu in cause ce numai putienu ne in-
tereséza. Vor fi voitu densii se reésa alt­
mintre, dar nu s'a potutu, si de aceea o-
mulu primesce la urma de bine ceea ce 
se póte. 
Umorulu poporului romanu a luatu 
cunoscintia despre unu tieganu care 
dandu a fura struguri dintr'o gradina, 
prinsu fiindu de proprietariu, nu s'a po­
tutu se scape cu barb'a nesmulsa. Mul-
tiam\ lui Ddieu câ a scapatu cum a po­
tutu, si apoi se faliá ómeniloru ce noro­
cire i s'a intemplatu câ pentru acum nu 
trebue se-si rada barb'a, câci altulu i-a 
facutu gratis acestu servitiu. Asié ca tie-
ganulu vorbescu si scrietorii oficioşi ai 
guvernului francescu, afirmandu câ totu 
ce s'au intemplatu de cati-va ani in cóci, 
s'au intemplatu spre mărirea Franciéi, 
pre candu lumea e convinsa despre con-
trariulu. De multu se vorbesce despre o 
carta nóua geografica ce avea se apară 
la Paris. A aparatu, si unu telegramu de 
ieri aduce si unu estrasu din testulu car­
tei, ce-lu facemu se urmeze ac\: 
Sub imperiulu alu doile Franci'a si-a 
recapetatu marginile naturali la alpi. Itali'a se 
elibera, Oland'a franse legatur'a carea prin 
Limburg si Lucemburg o legau de confede­
ratiunea nemtiloru, confederatiunea e desfiin-
tiata, fortaretiele confederatiunei au incetatu 
d'a esiste . . Prusi'a s'a maritu, dar preste totu 
ecilibriulu Europei nu s'a schimbatu spre dau­
n'a Franciéi. Nainte de evinemintele ultime, 
Prusi'a si Austri'a unite si stepanitdrie peste 
Germani'a, ni se poteau opune cu 80 milidne 
de locuitori, împreunaţi prin tratate si prin o 
organisatiune militară grozava. Astadi statele 
ce incunjura Franci'a sunt nedependinte. Bel-
giu si Suitier'a sunt neutrale. Prusi'a cu con­
federatiunea nordica numera 30 milidne, sta­
tele de sudu aliate militaresce cu dens'a nu­
mera 8 milidne, Austri'a 35 si Itali'a 22 de 
milidne. Franci'a, in unitatea sa, si cu cele 40 
de milidne ale sale (intielegendu cu Algeria) 
n'are a se teme de nimene. 
Cine ar crede acestei carte, ar tre­
bui se afirme câ multele evineminte cari 
ciupelira si smulseră infiuinti'a diploma­
ţiei francesci (Luxemburg, Mentana, Kö-
niggrätz), s'au intemplatu tóte in folo­
sulu Franciéi, — ar trebui se afirme câ 
batali'a de la Sadowa, ar fi fostu Fran­
ci'a constrinsa se o porte daca n'o porta 
Prusi'a; ceea ce sémena pré multu nu­
mitei anecdote: mi pare bine câ mi-au 
smultu altulu barb'a, câci nu trebue eu 
se me radu. 
Benst despre romani. 
Străinii cari, fora preocupatiuni împru­
mutate de la inimicii nostri seculari, studiéza 
trecutulu si presintele natiunei ndstre, se mi­
ra de o parte cum de n'am peritu in trecutu 
FOI8IÓRA. 
Dóm n'a lui Ieremia Voda Movila. 
Ddmn'a Ieremii reintra in Iasi 
Pe unu caru, urmata d'eniceri trufaşi. 
Ea perduse lupt'a in potriva Porţii 
Si acum cadiusc sub urgi'a sortii. 
Poporulu, boierii vedu nepesatori 
Ddmn'a tierii rdba la apesatori. 
Toti vedu si-i admira rar'a frumusetie. 
Lacremele sale curgu p'ale ei fetie, 
Perulu ei in bucle, radie de lumini 
Rhirá in valuri p'alu ei senu de crini. 
Ea dieresce'n cale pe boierii tierii: 
„Ascultaţi, le dice, voi fii ai trădării! 
Neferici sunt Domnii ce facu fapte mari 
Unde tiér'a este data la telhari! 
N'ati venitu la lupta, ati lasatu se péra 
Tronulu; dar cu tronulu pere-a vdstra tiéra. 
Unde-i vitegi'a boeriloru bravi? 
Nu mai sunteţi nobili, sunteţi robi marsiavi. 
In a mea ondre au fruntatu păgânii 
Chiar ondrea tierii, si-au tacutu Romanii. 
Pentru fapt'a vdstra blastemati se ü t i ! 
In urmaşii voştri se ve nemiciti! 
Ale vdstre mame de virtute pline, 
La pagani s'ajunga rdbe ca si mine." 
Dice, dar boiarii tremura ca sclavi, 





Radulu duce carm'a tierii romanesci 
Cu eroii dilei, dalbii Parvulesci. 
Ei arméza tiér'a cum erá'n vechime: 
apesati si maltrataţi de nedreptăţi ce pentru 
alte popdra ar fi foştu cu totulu nesuportabile, 
se mira de alta parte cum guvernele presin-
telui ne cercetéza cu o mulţime de nedrepta-
tiri desi noi sunfenwi poporulu celu mai lo-
ialu alu monarchiei. 
Mirarea prima o splicâmu cu tenacitatea 
elementului romanu; inse mirarea a ddu'a ni 
este si nda mirare, ni este enigma; si ca atare 
ni remanea, daca d. Beust nu-si dá ustanél'a 
a ni o splicá măcar in parte. 
D. Beust cancelariulu imperiale este si 
deputatu in senatulu imperiale. Inj asta ultima 
calitate ajunse a fi alesu membru comisiunei 
emise in afacerile militari. Se ceru pentru ar­
mata 800.000 de bărbaţi. Sum'a acést'a este 
fdrte mare, si erá naturalu ca senatorii se in­
cépa a siovai. Beust, pentru a delaturá siovairea, 
avii se li dee nisce desluciri secrete prin cari 
se-i convingă despre necesitatea acestei sume. 
Secrete cum erau, totuşi le vedemu mercuri 
bucinate mai prin tdte foile din Vien'a, descli­
nitu si mai apriate le vedemu in „N. W. Tgb." 
Deslucirile lui Beust mânecară din pos-
sibilitatea unui conflictu intre Franci'a si Pru­
si'a, ce-lu ascépta Europ'a de duoi ani de dile. 
Fece a se precepe arnicéti'a Austriei pentru 
Franci'a, dar câ totuşi Cistranslaitani'a va re­
mané neutrala, inse intr'o neutralitate armata, 
pentru ca se nu fie suprinsa de cei ce ar 
voi se folesésca acésta sguduire européna. 
Trecii apoi d. Beust la Romani'a, vorbindu 
despre inarmarile de acolo si despre „inten-
tiunile" acelor'a a supr'a Transilvaniei. 
Ce felu de intentiuni? foile nemtiesci ni 
le splica câ este vorba de cucerirea Tran­
silvaniei. 
Ore cari mominte au potutu se dee ansa 
dlui Beust la aceste presupuneri? Sunt ro­
manii din Romani'a libera cari au doveditu 
veri o inimicétia contra Austriei? Din contra, 
am vediutu la tdte ocasiunile accentuandu ne­
cesitatea d'a trai cu Austri'a in buna vecine-
tate, si chiar pentru acést'a au trimisu repre-
sentanti la Viena de repetite ori, cerendu a 
încheia tratate cu imp era ti'a. 
Diurnalele din Romani'a daca si-permitu 
din candu in candu unu tonu mai naltu fatia 
cu Austro-Magiaria, apoi acést'a o facu pen­
tru câ magiarii neincetatu amenintia cu cuce­
rire, neincetatu se silescu a ne instruá ia 
dreptulu loru istoricii, de dupa care Romani'a 
este o simpla provincia de a cordnei lui Ste­
fanu. 
Ungurii dar amenintia cu cucerire, si nu 
romanii. Romani'a se inarma numai ca se-si 
apere ceea ce are, ca nu acelu desu pomenita 
„batalionu de honvidi" se arunce -cinguru in 
Dunăre pe toti moldo-olahii. 
Si magiarii se espeptoréza, si turcii a-
menintia cu invasiune, — cum apoi s'ar poté 
Nu placü acést'a tieriloru străine: 
Cumpera boierii a se revolta, 
Armate de Unguri vinu a-i ajuta. 
P'a Gherghitii lunca taberi se asiediâ; 
Corturile unda sub a dilii radia. 
Acolo sta Domnulu pintre căpitani 
Mândru sub cunun'a de siei-dieci de ani. 
Nu departc'n radi'a dioriloru bălaie 
Ungurii se 'nsira mândri in bătaie. 
Domnulu tierii dice catra Parvulesci: 
„Din a ndstra viétia, tierii romanesci 
Adi se dâmu noi anca viétia, energie, 
Fulger an du prin arme barbar'a trufie! 
Sub frumdse vdrbe d'a te sprigini 
Celu strainu te-ajuta; dar spre-a te robi. 
Intr'o tiéra, unde aftim'a e via, 
Luptele din intru nu potu se mai fia 
Candu strainulu vine a te subjuga, 
Toti se facu intr'un'a, toti mergu a luptá; 
Dar acolo unde ur'a mdrte-aduce, 
Nimene nu s'unesce, la strainu se duce. 
N'a fostu reu atat'a Tiepesiu bunu alu meu, 
Prenumeratiunile se facu la toti dd. corespun-
dinti a-i nostri, si d'adreptulu la Bedactiune 
J o s e f s t a d t , L a n g e g a s s e N r . 4 3 . unde 
suntu a s e adresa si corespondintiele, ce pri-
vescuRedactiunea, administratiunea seu spe­
ditur'a; cate vorfî nefrancate, nu se vor primi, 
éra ce le anonime nu şe vor publica. 
Pentru anuncie si alte comunicatiuni de in-
•
teresu privatu — se respunde cate 7 cr. de 
linie repetirile se facu cu pretiu scadiutu. 
Pretiulu timbrului cate30cr. pent. una data, 
se anteoipa. 
ii 1 
cere ca Romani'a se arunce si acea slaba ar" 
matura ce are?! 
Dar se vedemu ddra romanii din edei de 
Carpati au potutu insufla dlui Beust veri o 
ingrigire? 
Densulu este strainu in Austri'a si inca 
n'a avutu ocasiune se ne cundsea, dar credemu 
câ nu va fi totuşi necapace a precepe măcar 
faptele si datele istorice ce sunt in deplina e-
vidintia. 
Se-i spunemu dara putientelu din isto­
ria, cumca de patru secle de ani de candu 
Austri'a are si suditi romani, nu s'a intemplatu 
neci măcar unu casu in care cutare romanu ar 
fi conspiratu in contr'a esistintiei monarchiei. 
Daca in temnitiele criminaliloru politici 
a ajunsu din candu in candu si cate unu bar­
batu romanu, — apoi acest'a a fostu inchisu 
tocm'a numai pentru credinti'a lui catra Impe­
ratulu si catra monarchia, precum s'au vediutu 
in anii 1848 si 1849. 
Asié trebue se cundsea consiliarii cord­
nei pre acestu poporu, modelu de virtute si 
de credintia, si asié se-lu judece, éra nu dupa 
informatiunile inimiciloru nostri celoru mâh­
niţi câci nu vremu si nu ne sentimu fericiţi 
intru a porta egemoni'a loru ce ne ruşina si 
ne umilesce. 
Asié se ne judece consiliarii cordnei, si 
suntemu securi câ nu-si vor mai permite des­
pre noi asemene păreri si presupuneri insul-
tatdrie. 
Chiar astadi, uniculu procesu politicu 
ce l'au romanii din Transilvani'a la Muresiu-
Osiorheiu din caus'a pronunciamentului de la 
Blasiu, — nu este pentru câ densii ar fi con­
spiratu contra Austriei, séu ar fi aretatu ne-
credintia monarcului, ci tocm'a pentru câ tienu 
la legile din 1863 ce le-a santiunatu Impera­
tulu, si tienu pentru câ densii asié credu cum­
ca neci intr'unu statu monarchicu nu se pdte se 
fie crima a tiené la santiunea monarcului. 
De la diet'a Ungariei. 
Pesta 28 optovre 1868. 
(u) Astadi s'a tienutu o siedintia scurta, 
dar însemnata pentru naţiunea ndstra romana, 
pentru câ astadi s'a „cetitu" prima data refe­
rat'a comisiunei emise in caus'a nationalitati­
loru. Asié-dara n'avemu ce ne mai teme, câci 
cestiunea natiunalitatiloru s'a adusu pe tapetu; 
inse ce cuprihsu are acelu proieptu pocitu, 
acést'a e alta intrebare, la carea vom reveni 
la timpulu seu. Atat'a inse totuşi potemu spu­
ne, câ acelu proieptu lîberalu (?) e o adeve­
rata satîra a sacrului principiu de „egala în­
dreptăţire. " 
Dupa procedur'a îndatinata, protocolulu 
siedintiei ultime se cetesce si autentica; éra 
Cum au fostu boierii lui, pre Dumnedieu! 
N'au fostu neci străinii mai rei pentru tiéra 
Cum au fostu Romanii, carii o trădară! 
Langa-aceste certe de robi si stepani 
S'aretâmu câ'n tiéra mai sunt buni Romani! 
Se urmeze lupt'a pana se va'nfrange 
Barbarului si pana va 'nnotá in sânge 
Pana la genuchie calulu, fiiu de ventu, 
Séu cu tdta tiér'a se mc immormentu!" 
Dice, se arméza, ese si sdrobesco 
Armi'a magghiara, ce se rîsipesce. 
Furi'a romana pe magghiari înfrânge. 
Lupt'a nu'ncetéza de catu candu in sânge 
Pana la genuchie calulu a trecutu, 
Campulu de cadaveri este asternutu. 
Ungurii dau dosulu: cete risipite, 
Pan' s'ajunga'n munte, valea le înghite. 
Dimitriu Bolintinénu. 
30 septemvre 1868. „Rom." 
presiedintele aretandu petitiunile, se decide a 
se transpune comisiuniloru respeptive. 
Deputatulu romanu Andreiu Medanu 
aşterne casei o petitiune a intielegintiei roma­
ne din cottulu Solnocului de medilocu, in ca­
rea se cere catu de curund'a deslegare a ce-
stiunei nationalitatiloru pe bas'a principieloru 
cuprinse in proieptulu romaniloru si serbiloru. 
Le transpune comisiunei însărcinate cu asta 
causa. 
Abié fini Medanu, sifaimosulu conserva­
ţi vu Somssich-presiedintele comisiunei in 
caus'a natiunalitatiloru-incunoscintiéza cas'a, câ 
proieptulu in caus'a nationalitatiloru e gat'a, 
si rdga pe presiedinte se-lu dee spre cetire. 
H o r v á t h , referinţele acestei comisiuni 
numai-decatu se urca la tribuna, si cetindu — 
intre atenţiunea încordata a casei — referat'a 
cestiunatei comisiuni, se decide a se tipări si 
a se îndruma la secţiuni. Totu in acesta refe­
rata s'a amintitu si de votulu separatu alu ro­
maniloru sî serbiloru din acésta comisiune, 
si anume a dloru Antoniu Mocioni, Svctozaru 
Miletics sî Branovacsky; dedrace Petru Mi 
hali (marmatíanu) si G. Ivacicoviciu (deputa­
tulu Ciacovei) ambii au votatu in comisiune 
contra proieptului romaniloru statoritu comunu 
cu deputaţii şerbi. Ni tienemu de detorintia 
naţionala a aretâ natiunei romane pre atari 
„anteluptatori," ca se-i cundsca de dupa fap-
-tele loru positive. Acésta detorintia sânta am 
implinit'o cu credintia si atunci, candu com-
baturaruu fora crutiare pe cunoscutulu rene-
gatu si simbriasiu alu guvernului magiaru, 
carele nu s'a sfiitu a striga în spartulu g-urei 
si a lauda proieptulu urgisitu alu subcomisiu-
nci — si pre calea publicităţii. Fia, ca noi se 
ne insielâmu in asceptarile ndstre, dar de du­
pa semne asié se pare, câ unîi deputaţi „ro­
mani" — qui semper paraţi — a ap erá gu­
vernulu magiaru — mai tare se temu dc dîu'a 
deslegarii cestiunei de natiunalitate, do catu 
dc judetiulu de morte. Diu'a acést'a va fi o 
di de proba, de dupa carea vom poté judeca, 
de este dre auru, totu ce straluce? 
Precum suni informatu, deputaţii nostri 
naţionali se vor intruni cu serbii in conferin-
tie in caus'a natiunala. 
Dintre deputaţii nostri rentorsi do la 
congresu vediuramu pe dd. Babesiu, Sig. Po 
poviciu, Aur. Maniu, Misiciu si G. Ioanoviciu. 
Dc pre valea Rognei (Transilvania) 
optobre 1868. 
In rnediloculu atatoru lupte crâncene 
politice-nationale la cari ieu parte si fiii acestei 
vâi incantatdrie; in rnediloculu cercetariloru 
criminali pre la tribunale din caus'a sprcssîu-
nei convictiuniloru atatu de sincere a fic-carui 
romanu, pronunciarea si alipirea de credeulu 
politicu pentru sustiencrea caruîa a jnratu cu 
mare solemnitate in 1848, si de care numai 
tribunalulu mortei e in stare a-lu desparţi; in 
rnediloculu acestoru dile atatu de nordso pen­
tru intrég'a naţiune, — éca se ivésce una di 
senina pentru fiii acestei vâi curatu romane, 
una di de bucuria, ce-i face se se uite barem 
pre unu momentu de tdte luptele loru. Acést'a 
fu diu'a de 4 optobre, aniversarea infiintiarii 
gimnasiului romanu Francîsculosefinu din Na-
seudu, si inaugurarea lui cu cl. a VI. 
Permiteti-mi Die Redactore a descrie 
pre scurtu in Albina decurgerea acestei festi 
vitati scolastice. 
In ajunulu acestei dile, la 7 óre sér'a, 
din tote unghiurile opidului curgea tenerimea 
naintea gimnasiului ce erá luminata cu trans 
parente: 
I. Augustului Imperatu si Protectoru, 
Franciscu Iosefu I. si fundatoriloru gimnasiu 
Iui Franciscu Iosefinu, 4 octobre 1863. 
II. Viribus Unitis, Augustului Imperatu 
si protectoru Franciscu Iosefu I. 
III. Fundatoriloru Gimnasiului romanu 
din Naseudu, ondre si recunoscentia. 
Opidulu erá luminatu in modulu celu 
mai splendidu. Mare impresiune au facutu ur 
matórele transparente in colori nationale din 
ferestrile Dlui prof. gimn. Maximu Popu: 
I. Fundatoriloru Gimn. din locu 4oct.l863. 
A vdstre brave fapte sunt scrise 'n Istoria, 
Ér dulcea suvenire in anemi de romani 
II. De n'a peritu romanulu candu nu vedea 
lumin'a, 
Candu semtiulu libertatéi erá ucigatoriu..!? 
Tenerimea adunata in antea gimnasiului 
pasiesce cu unu conductu de făclii in fruntea 
căruia flutura tricolorulu national«, — catra lo­
cuinti'a capului districtualu ca representante 
a Maest. Sale Imp. 
Nefiindu inse neci Diu capitanu a casa 
neci Diu vice-capitanu derigente, naintéza 
conductulu pana la Diu presiedente Ioachîmu 
Muresianu unde dupa cântarea unoru piese 
nationale, tenerulu de cl. a VI. Ioanu Ciocanu 
tienu o cuventare ocasiunala, bine nimerita, 
Dupa acést'a respunse Diu Presiedinte 
in terminii cei mai caldurosi. Finindu-se re 
petitele „se traiésca", si câteva arii nationale, 
tenerimea se intórse la Rss. d. vicarîu ca pre 
siedinte a fonduriloru centrale, unde tenerulu 
Pletosu cuventâ despre zelulu contribuitorî 
loru sî intemeiatoriloru gimnasiului cari au 
recunoscuţii câ prin sciintie se va renvié glo-
ri'a străbuna a natiunei nóstre. 
Dupa finirea acestei vorbiri, si dupa 
multiamirea Dlui vicariu in numele comitetu­
lui prin una cuventare plina de invetiatura, 
tenerimea cantâ câteva versuri nationale si a 
poi érasi in cea mai frumósa si buna linisce 
se depărta pre la cortele. In 4 opt. demané 
ti'a se anunciâ serbatórea prin câteva salve cu 
pivele. La 9 óre tenerimea adunata la gimna 
siu pasiesce cu flamure in frunte la baserica 
unde se celebra s. liturgia si rogatiuni pentru 
patronulu gimnasiului Nascudénu Majest. Sa 
Imperatulu si Marele Principe alu Transilva 
niei. De aici tenerimea se aduna in sal'a gim-
nasiala, unde la intrarea înteligintîei si respec 
tive a on. comitetu a fonduriloru cu Rss. D. vi­
cariu in frunte, se cantâ „Imperate cerescu". 
Acum pasiesce pe catedraDlu directoru Ioane 
Papiu, si deschide serbarea prin una vorbire 
forte frumósa si acomodată, aretandu impor-
tanti'a sciintieloru si meritulu fundatoriloru a-
cestui gimnasîu romanu. Dupa acést'a urmară 
peroratîuni din partea teneriloru si dechiama 
tiuni in diferite limbe. Éra apoi se intona 
„Descépta-te romane!" 
In urma Diu Directoru încheia festivita 
tea multiamindu publicului si inteligintiei ro 
mane pentru parteciparea la asta serbatóre 
spre a vedé fructulu osteneleloru. La acést'a 
Diu vicariu si-esprese bucuri'a vediendu câ 
ostenelele fundatoriloru au produsu flori a,tatu 
de frumósc, mai tare inse se va bucura candu 
va vedé fructulu, recomendâ tenerimei inbra 
tisiarea sciintieloru cu totu a dinsulu, Dloru 
profesori li multiumesce pentru zelulu si o-
stenelelc puse intru instruarea si cultivarea 
tenerimei. 
Sér'a s'au arangiatu unu baiu alu căruia 
venîtu s'a destinatu pentru studintii lipsiţi in 
casu de morbu. La acestu baiu a luatu parte 
unu publicu forte insemnatu, cu deosebire 
una cununa frumósa de darnicele cari tote au 
fostu frumdse, amabile si gratióse. 
Acestea sunt pucinele sire despre diu'a 
de 4 octobre carea va remané de nuvenîre 
dulce atatu pentru tenerimea romana, catu si 
pentru intregu publiculu. 
Publiu. 
mueri" nu se marginesce, neci nu se opresce 
casatori'a preotiloru, ci numai se dice, ca se 
nu aiba preotulu mai multe muieri deodată; 
considerandu câ prin aceea, câ nu se iérta 
preotiloru se se insóre, sc calea legile cele 
mai sacre ale naturei omenescî, se ucidu sîm-
timintele cele mai nobile, se innéca boldurile 
cele firesci puse in organismulu omului dc 
man'a lui Dumnedieu; considerandu câ prin 
operél'a acést'a neomenésca, nefirésca si ne-
dumnedieésca, si nebasata pe sant'a scriptura, 
se derapana starea materiala, morala si spiri­
tuala nu numai a preotiloru, déra apoi si a 
descendintiloru loru, mai departe câ prin a-
cést'a sc derapana moralitatea, si se stinge re-
ligiositatea crestiniloru, se perde respectuosî-
tatea catra preoţi; considerandu câ prin ace­
sta opréla se profanédia biseric'a lui Crestu, 
care este locasiulu Spiretului santu; conside­
randu câ prin jugulu legiî acesteia se vatema 
principiele cele eterne dumnedieesci: princi-
piulu amórei si principiulu dreptăţii; conside­
randu câ pri legea acést'a preotulu se smulgo 
din sinulu societăţii omenesci si se nemicesce 
principiulu celu mai sublimu alu creştinismu­
lui, adecă principiulu egalităţii; considerandu 
câ femei'a se degradédia prin acést'a érasí la 
starea cea deplorabila si trista de nainte de 
inaugurarea creştinismului, carele a emanci 
patu femei'a sî a radicat'o la demnitatea de 
omu; considerandu câ spiretulu umanitariu 
spiretulu seclului alu XIX, spiretulu secluluî 
luminiloru si alu adeveKatei umanităţi pretinde 
imperatîvu ca se restituimu preotulu sî femei'a 
in drepturile loru naturale, umane si dumne­
dieesci. 
Din tote considerantiele acestea mi ieu 
libertatea de a face urmatórca propunere: 
1) Ca de acum'a nainte toti preoţii no 
stri ortodossi romani veduvi, se se póta insurá 
si se póta sevarsí tote funtiunile preotiesci 
fora neci o restringere, 
2) Ca aspirantiloru la trépt'a preotiésca 
se li stee in lîbera voia ori mai antaiu se se 
preotiésca si apoi se se casatoresca, séu se se 
casatorésca mai antaiu si apoi se se preotiésca 
Sabiiu in G oct. 1868. 
Dr. Vasiliu G loda r iu , 
deputatu congres. 
V A R I E T Ă Ţ I 
Propunerea deputatului Glodarin in 
congresulu natiunalu, pentrn Susurarea 
preotiloru.*) 
Pré luminate si pré santite părinte Mitropo 
lite, Domnule Presiedinte, pré luminatiloru 
părinţi Episcopi, mărite Congresu si iubiţi­
lor u fraţi! 
Considerandu câ omulu este fiintia so­
ciala si cuventatória; considerandu câ omulu 
este corón'a tuturoru fapturiloru pamentesci 
câ casatori'a este originea si fundamentulu 
celu mai puternicu alu familiei, alu naţiunii, 
alu statului, ba chiar si alu genului omenescu 
intregu; considerandu câ casatori'a este ele-
mentulu vitalu, ba chiar, sufletulu omenimii, 
considerandu câ casatori'a se intemeiédia pre 
legile cele mai sacre ale naturei si pe prin 
cipiele cele eterne dumnedieesci; conside­
randu câ principiele primordiale si institu 
tiunile'originale crestinesci nu oprescu casa­
tori'a preotiloru; considerandu câ chiar neci 
prin cuvintele marelui Apostolu Paulu, care 
scrie: „Presbiterulu se fia barbatu alu unei 
*) Desí congresulu a trecutu preste dens'a la ordinea 
dilei, totuşi o reproducemu câci — cum e prover-
biulu — ce astadi pare utopia, mane póté deveni 
realitate. 
= Inaltî'a Sa Domnulu Carolu jace 
morbosu de friguri. Telegramele din Paris a 
réta morbulu periculosu, dar celea din Bucu 
resci tacu. 
= „Dati armatei încredere"! este 
titlulu unei brosiure ce a aparutu la Pest'a, si 
pledéza pentru respectarea natiunalitatiloru in 
armata, desclinitu cere oficiri natiunali. 
~ Se ne splichmu. Unu corespundin 
te din Aciu'a (cottulu Zarandului) afirma in 
„Pesti Napló" cumca „Albin'a" a disu câ Ho 
ria este mai santu de catu protoregele Ste­
fanu. Se va mai ceti inca odată respectivulu 
articlu, va gasi câ n'am disu asié, si n'am po­
tutu dice câci protoregele neci intr'un'a dîntre 
besericele romane nu este santu defelu. Sti-
mâmu pe santii altei besericî, dar nu-i po­
temu primi câci avemu po ai nostri proprii 
Mai continua acelu corespundinte a se descar 
cá a supra dloru Borlea si Hodosiu din causa 
câ amenduoi, ca buni romani, nu vor sc lucre 
unguresce la comitatu. Asemene descărcări 
unguresci, li maresce reputatiunca romanésca 
= Cu proieptulu despre scoli ne 
confessionale (dar magiarisatórie) e tenace 
d. Eötvös ministrulu instructiunei unguresci. 
Dupa ce dîet'a a respinsu acestu proieptu, 
densulu si-a reservatu a întreba părerile bar­
batiloru de diferite confessiuni si apoi a-lu 
aduce érasi la dieta. Nu potemu precepe cum 
crede dsa câ acei bărbaţi singurateci, fora de 
mandate, ar fi îndreptăţiţi se esprime păreri 
j in numele besericei loru intrege? — Respec-
tiviloru s'au si spedatu scrisorile ministeriale. 
Intre romani s'au spedatu si rss. protosincelu 
Mirone Romanulu in Aradu. 
=Pentru o statua lui Napóleoné III, 
opusetiunea din Romani'a aduna contributiuni, 
in credinti'a — precum spune unu telegramu 
— câ prin acést'a se face demonstratiune con­
tra politicei rusesci a guvernului. Lumea 
incepe se nu créda opusetiunei candu afirma 
câ politic'a guvernului este ruséscá; si óre a-
cum daca va demonstra, va credo? ne induo-
imu. Dar nu sunt rele asemene demonstratiuni 
ce intalnescu socotél'a si plăcerea tuturor'a, 
câci de securu guvernamentalii si liberalii in­
ca iubescu pre Napóleoné totu asié, daca nu 
mai tare de catu opositiunalu. 
= Sciri alarmatorie despre Roma­
ni'a. Monitoriulu francescu de mercuri sér'a 
scrie câ unu comitetu bulgaru ce ar esistá 
la Bucuresci, si-continua aptivitatea sa. Altu 
telegramu din Bucuresci afirma cumca o socie­
tăţi de mazzinîsti a cumperatu posesiunea 
Măgurele, ce vor s'o faca centrulu unui misca-
mentu orientalu. In primavéra se ascépta se 
fie in Romani'a si betranulu generalu Gari­
baldi cu fiii sei Menotti si Riciotti. — Diarie-
le nemtiesci chiar si cele ce n'au impatii pen­
tru Romani'a, se indoiescu despre adeverulu 
acestoru sciri alarmatorie. 
= Reforme besericesci in orientu. 
Se afirma esistinti'a unui proieptu turcescu 
predatu patriarcului grecescu din Constantino­
pole, prin care se tientesce a infiintiá nede-
pendinti'a besericei bulgare. — Cetimu in 
Curieriulu de Orientu" câ la Constantinopo­
le s'a casetoritu unu preotu fora a cere mai 
antaiu incuviintiarea archiereului seu; fapt'a 
nu bate la ochi, incepu a se dedá cu casetori'a 
preotiloru. 
= La conciliulu ecumenicu ce se va 
tiené in Rom'a, Santitatea Sa Pap'a a invitatu 
si pre patriarculu din Constantinopole si pre 
sînodulu rusescu. Sînodulu Rusiei gatesce 
tocm'a acum'a respunsulu. Éra patriarculu 
greceseu — precum afirma „Vidovdan" — 
neci n'a voitu se primésca serísórea papala. 
De este adeveratu, apoi greculu ar poté mer­
ge la sînodulu rusescu se invetie unu picu de 
tolerantia si ascultare crestinésca. 
= Pentru arciducés'a Valeria se 
cérca o nutrice (doica) intre secuii din Tran­
silvani'a. 
= Mai multa precautîune. Abié în­
cetase ból'a dc vite intr'unu satu de langa 
Beliu (cottulu Biliarii) si poporenii cerura de 
la preotu ca se faca cu solenitate multiamita 
lui Ddieu câ a incetatu reulu. La asta multia­
mita adunara tote vitele satului intr'o turma. 
Ore nu s'ar fi potutu dá multiamita lui 
Ddieu si fora de a aduna vitele la olalta? Da­
ca din nenorocire ar fi mai remasu veri o vita 
betéga dar neobservata, intrandu in turma le-
ar fi molipsitu si pre cele lalte. 
= Nőu'a ordine a lucruriloru in 
Spania, se grabescu a o recundsee poterile 
europene un'a dupa alt'a. Austri'a, desí cam 
incetisióra la pasi de comunu, totu are se dee 
recunóscerea in aceste dile. Curtea de Rom'a, 
prin denegarea recunóscerii Italiei a devenitu 
alta data intr'o situatiune sióda de carea acum 
se va feri ca omulu patitu, si de aceea nun-
ciului papalu laMadridu a promîsu guvernului 
spaniolu câ-i va preda curundu recunóscerea. 
Lumea ascépta cu curiositate asta fapta de la 
Rom'a, câci este inca în via memoria ros'a cea 
santita ce a tramisu lunile trecutu Isabelei 
laudandu-i portarea. 
V i e n a , 29 optovre. Burs'a de séra 
de la 28 I.e. Imprumutele de statu cu5° / 0 54.20, 
54.30—. Obleg. dosarcinarei do pamentu ung. 
75 .75 , -76 .25 ; transilv. 70.25 70.75; Ban 
temes. 73.—,—73.50; bucovin. 65. 65.75 
Galbonulu 5.50 — 5.51; Napolcondori 9.25 
9.35; Imper. rusesci —.—, —.—; Argintulu 
114. 114.25. 
Invitare de prenumeratiune 
la 
„ A L B I I A " 
Cu 1 optobre v. incepemu nou pa­
trariu de anu, pentru care deschidemu 
prenumeratiune. ,,ALBIN'A" va apare 
casi pana acum'a, adecă de trei ori in 
septemana. 
Pretiulu de prenumeratiune pent. Austri'a 
pre unu anu intregu 8 fl. v. a. 
„ '/2 de anu 4 fl. v. a. 
„ Vt » » 2 fl- v- a-
pentru Romani'a si strainetate 
pre unu anu intregu 16 fl. v. a. 
„ V 8 de anu 8 fl. v. a. 
„ ' A „ „ 4 fl. v. a. 
RedacHunea. 
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